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Kobe Declaration "fashion city" ahead of 40 years is trying 
to make progress (1973) across the country. In the 
meantime, the construction of the Fashion Town, actively 
promoting tourism and events utilizing the geographical 
advantage, was established (in 1997) as a base for the 
promotion of Kobe Fashion Museum. However, the victims 
of the Great Hanshin-Awaji Earthquake and global 
recession since the 1990s, has also steadily sluggish the 
fashion industry. The construction network of people from 
industry, government and academia peoples by our 
university as a responsible for coordination role which 
utilizing the intellectual property of Fashion Museum was 
proposed.Here we report the conclusion of the intellectual 
property field results and captured the role of Kobe City 















































す。本報では 12 年度の活動報告を行う。 
 







2011 年 3 月 18 日、6 月 10 日、8 月 5 日、8 月 22 日、 










は 1872 年 11 月 12 日に発令された太政官布告 373 号に
より文官の大礼服が正式に洋装となったのを受け、その
年を日本の洋装化元年としたものである。この 1872年の
洋装元年から 140 周年を迎える 2012 年から 150 周年と
















・2011 年 10 月 15 日 
成美弘至氏「スローファッションの挑戦」 
・2011 年 11 月 19 日 
岡雅子氏「エコロジー発想から生まれるデザイン」 
























写真 2）ファッションの学生作品合同発表展の準備  
 






























再生可能と思われるデザインを 100 点程度抽出する。 
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